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En el exhibidor de cinturones diseñado para la marca de ropa deportiva Montagne 
se produjo un trabajo estético-formal en relación a la simbología característica de 
la marca. Su principal característica es ser un exhibidor 360°, es decir que desde 
cualquier punto de vista se puede obtener un buen panorama del producto expuesto. 
Está confeccionado en materiales livianos para facilitar su movilidad dentro del local 
estipulado (exhibición en vidriera o mostrador).  Asimismo, es totalmente desarmable 
para su transporte y distribución. Otra de sus características notables es la de sus bajos 
costos productivos.
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